あごら : 265号 (2001.2.10)「「地の塩」をたたえるⅡ」 by unknown
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??????????。????????っ?、?????????????????????????????っ???????、??? ? ? 。 、 っ 、??? ゃ ? っ 、??? ? っ ??????????。??????? 。
??????、???、?????????????????、????????????????
???、 。 、 ??、?????? 、 っ ? ??????????? っ っ ?
??、??? 、 ? ? 。 、 ?





















????? ? 。???????????????????、??????????????? ?? っ 、? ? 。??? っ? 。 ?っ 。?〈? 〉 、 っ 『 』??? 、『 』 っ 、 、 、 っ??、 ? 、 、??? ? 。 ? ??、
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?、「????????????????????。?????????????」?。???????、「??????????????っ?????、???????????????????」?。????? ?? 、 「 ????????」?????????。? ? ????????? 、 〈 〉 ???? 。 、〈 ッ?? 〉 、??? 、 っ ッ 。 ッ??? ??っ??
?
????????、??????っ???っ???????
?。? ッ 、 っ 。???、 〈 〉 〈 ッ ? ??〉 。
?????、??????????????。????、???ィ???????????????
???。 、 っ 。?????? 、 ??? 「 ???? 」 っ ッ ? っ 「 、??? ? 」 。 、???っ 、 ッ ?? 、 ???????ッ ???? 。
?
?????????、???????????????????っ???っ
??? っ 。 っ 〈 ッ 〉??? 、 、 、
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自回目白圏直司団団圏~~~回目圏団団団団圏西~~団団団団園周囲圏圏園田園団四回目E圏包囲団四回団団
??。「?ッ????????????。??????????」???、〈??????〉?????????????? 、 ? 。????????????? 「
?
?????





??????、?? ? 」 ー ー???っ?? ?? 、 。 、??? っ っ っ 、 っ 、??? ? 。 っ っ 。
????????????? ? ? ? 、
?
??????????







??? ? ? ? ???????っ?????????????????、??????? ? ????。??????????????、???????????????? 『 、「 ? 」??? 、? 。 『 』 っ 、 っ 『??? 』 、 っ 、 。
???????????????「????????????」????「?????っ?、???
???」 「 」 っ 。?????、 っ 「 。 」??? 。 ? ? っ 、??? 。
?、?????????????っ?????、???????????????????????
??、 。 ??????? 、 。?? ?
???、????? ? 、 ? 、 っ
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?????、??????っ?????、??????、???????????????????。?????????????、?? っ ? ? っ 。??? ?? ????????、『???』??? 、??? ッ ー っ 、??? っ 。? 、 ? 、 ? 、 、??? っ 、 。 、 、??? っ 、 ? ??????? っ ?っ ??っ?ゃ 、 。??? っ 。
???????、??????????????、??「??、???????」????????
?。? 、 ?」 ? 、?????? 「 ゃ 、 」??? ? 。 っ 。?っ? 、? 。??? 、 ???? ? 。
?????、????? ? ???????、???????????








????。? ?? ?? ?? ????、〈???????〉????????????。
??? 、????????????っ????、?????????????、????????
??? ???っ ?? ? 、? ?? っ??????????っ?
?
?????? 。 ? ? っ 、 ?
??? 、 ? ?
?
???????????。
??、 っ???? ? ? ? ? 、〈???〉??? っ ???? 、 ? 。
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??? ? っ ? ???っ??????????????????。???????????????????? ? ? 、
????????? 『 』 ? ??? ???????? 。
??? 、??????????????????ー???????、?? っ っ ? 。
???ー???? 、 、
??? ? 、 。??? ? 、 、 、
??っ 、 、 、 っ 。
-ー・.4・....4・........4・....
?????『?????』?????????っ?。??????????っ??????、????????????、???????ァ???、???????????????????????????? 。? ? ? っ 、??? ? っ?。?、? 、 ? っ ? ? 、 ???? 、 っ 。??? ? 、 。
????????????????、????????????????っ???????、???
??? っ 。 ? ? ? っ 。?????? っ 、 。 っ 、??? っ 、??っ っ 。
???????????、?????????っ???????????、????、??????
??? ? っ 。 っ???、?? 、 、??? っ 。???っ ? 、 、 。
??????????????、 「 」 ? 、
??? っ っ 。 ッ
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?っ? ??、????????????????????????????????????????????、 っ 。
???、???????????????????、??? 「 」
??っ ? 。 、 「 ??????? ? ? ? ???っ 。? 、 、 「 」?????? ? っ 。
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??????????????? ? ???っ?。???、???????? ? 。 っ ? ??????
?????? 、 っ 。
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?????? 、 ??? 、??? 。 っ 。 ????????????? 、 っ っ 。??? っ 。 っ??。 っ っ っ 。
???????????? っ ? 、 ? ?
?????? 。
??? っ 。 、 、
???、 っ 。 、 ???、?????? ? っ っ 。??? 。 、 、 、
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????????????っ?????????????、?????????????っ?。??
?????? ? 、 、 ?、 ???????、「 」 、 、 、 、 ???。??。? 、 。
?????????????????? ? ? 。????????? 、 、 、
?????? ? 、 ? っ???









???????????、?????っ??????????????????。???????????? 。 ??????????????????、?????????????????? 。
??????????????????????。??????????????????????
??? 、 ? ? 、 、 ??、???? っ 。 ????、 、 、??? ? 、 、 ー 、??? 。 、???、 。
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?????? ? ? 、 っ 。 、 ? ???? 。
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??????????????????????。???、???????????、???????????????????????? っ ? ? 。
???????、??????????????????????????、??????????
??? 。 、 ??????????????????っ????????????? ょ 、 っ っ ???? っ 。 ?、??? 、 っ??? 、 ? 、 、 、??? ??? 。
??????????「??????? ?
??? 、 ? 。 っ っ っ??????。 「 」 、「??? 、 ょ 」?っ? 。
????、????????????? 、
??? ? 、 。??、??? 、??? 。 っ 、 っ ?????? ? 。
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?。????????????、???????〈??〉?????????????、?????????????????、?????????????????????、???????っ???っ??? ? ?、 ?
?
??????????
??? ? っ 。 ? 、 ???? 、 。
?????????っ ? 、 、 ????????????????
??? 」 ? 。 、 っ????ゃ? 「 っ 」 、??? っ 、???。 ? 〈 〉 っ 、??? 。 、 〈 〉 ゃっ 。 ッ
?
??? 、 、 。??? ッ
?
???????????????????????????????????????









??? ?。 ??。? っ ????っ 、? 。
??????????? っ 、 ? ????????????????
??? 。 っ 、?????? ? 、??? 。 、 ? っ 、??? 、 ッ 、??っ っ 。
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?ッ???ー????〉?????? ? ? ? ? 。
?????????????????。???????っ?????????????????、??
??? ? ? ? っ 。
???〈 〉 ?????????、????????




?、? ?? 、 〈 〉??? ?? 、 。 「 ?」?????? ?????? ? 、 、??「 」 っ っ ?。
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?????、?????? ?、?????? 、 、




???????????????????、?????????????????????、??????? ? ?。????????????????????????っ 、 っ ? 、 、 ????っ 、 っ 。
?????????????????????。????????、??????????????




「 ? ? 」
?????
〈?????〉??????????、???、?????、?????????????っ???





??? ? 、??っ????????、??「????????、???????????????? ? 。 ????????、?っ?ょ???? ゃ 、〈 〉 、 ???? 。 ?、 っ ? ???? 。
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??????、?? ? ? ???、?????「??」??????????
??? ?? ????? ?? っ???????、 「 」 ?っ???」 「 ???? 、 〈 〉 。?? っ
「 ? ? 」
?????
???????????? 、 ? ????? っ?? ??? ?。 ?
?????? ??、 ー ー 、「?っ??っ? ?? 」 、??? 。 、 っ 、 、
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?????っ??、〈?????〉???????????????っ?、〈??????〉??????、???「??」? ?? 。 、??????????? ? ?? っ ?。???、 ????っ ?? ? 、??? ? ?。 「 」「 」 っ ????、?っ??? ? っ 、??? ? 。 ?「??? 」 っ 。
???、??????????????????????、?????????????、????
??? 、 ? ??? ? ?。 ? ??????? 、 っ 、?っ? 、〈 〉っ っ ? ? 、 、??? っ ゃ 、 ゃ 、? 。
????????? ? 、? 「
??? 」? ? 。 、「 っ?????? っ 、 ? っ??? っ ? っ 、〈?っ? 、 っ 、「 」っ??? 。 、 ? 〈
?
??ッ???ー?








??? ?????????????????????????????。?????????????、???? ??????????。? ? 、??? ? 、 。??
??????????? 、 ?
???、?? ?? 。 ?????????????? ?、 「? 」 っ 、???? っ??「 ? 」 っ 、 、 、?????? っ ?っ ゃ ? 。 、??? ? っ 「 」 。??? ?? 、 っ???
????、??????? 、「 」 ???????、?????????ー
???っ っ 。 、 ゃ 、 、?????? 。 ? 「 」 、
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????、??????っ????????。??????????????????。 ??っ 。「? 」 。??????????????????????????????? 。〈
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??っ ゃっ 。?? 、??? っ 。
?
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?ょっ???????????、?????? ????、? ?? 、 ???? っ 。 ?????? ? 、??? 。 〈?〉? 、 、 ー??? っ 〈 〉 〈??〉 ? 。 、??? 。
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????ュー 。?????????、?ー ーっ 。??? 、 ? っ???
。
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?』?? っ 。??? 、 ? 。??? ? っ 、「 」??? 。 ょっ??? ? ?、 ゃ???、 ??っ?ゃ 。 、?????? ?、
?????????。????、???????????????ー?????????っ?、???????????? 、 「 」? ?? 。
???????、????????????。???、
??? ?? 。????、? っ??? ? 。 ? 、??? 、 ???。??? 、 、???っ っ
??????、??????????????、???
??? っ???? ? 、 ? っ っ?、? 。?っ? 、 ? 「??? ?」 っ???、 っ 、『 』??? っ? ? 、
?????????、??????っ????????、??????????っ????。 ???? ? 「 ? 」??? ょ 。
〈????〉?????、??????????っ??
???。『 』 「 ?」 ? っ??????、 、??? 、 、
? ? ?
」??「??
?」? ? 、???っ ゃ 。 、??? ?、 。??? 。 『 』??? 、 ゃっ?。〈 〉 『?。? 。 っ 、??? っ 。
????、????????????。??、???、
??? っ 、???っ?? ? 。??? ? っ 、〈 〉 っ 。
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??????????〈????〉?????????、?????、???、????? ? ァ 、??? っ ? 。? ッ??。 ? ? ッ???????? 。 ッ ?????「 ? 」 、 ?「???」 、 ????? 。 ???? っ っ ゃ っ?、? っ??? 。??? 「??? 。??? ? 、 。??? 」 っ ゃっ 。
???????????????????、?????
??? ぁ 。「???? 」 っ ゃっ 。 、??? 「 」 っ?ゃっ ??
「??????っ?」???????????????。???、?????っ?ゃ???。?????????、?????????ー??????? 。????????、???????『????????
?』? ? ? ? ? 、??????? 、? ?????「????」????? 〈 〉 ??????????。 っ?????。 ? 「??? ?」 っ ゃっ 、「?っ?ゃ 」? 。??? 、 。????????、?
???。 『 』????、? っ??? 。? 、??? ????、 っ ゃ 。??? 〈 〉
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?????????????、????????????????っ?ゃ???????。??????っ??????? 、 ? 。??? ? ? ? 。 ???? 、 。????
???????????
???、?????????????????????
??? 、 、???????? 。???
????。?????????????????
??? っ 、 。
??、???? ? ????。〈???????〉?、〈????〉??????????




??? 、?????? 、 、 っ
????????ッ????????????????????。?????????????、??????????? 、 ? 。
???????????????????????、?
??? っ っ 、?????? ?「 」 、??? ? 、 っ??? っ っ ゃ 。
?????????、???〈???????〉???
??ゃ、 っ ゃ 「?????? 、〈?〉? ? っ 。??? 、 っ 『??』 っ???。?、? ッ? ? 、? 。
????????????? 、 ?
??? ?、 ??、???? ? っ
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????。???っ??????????????????、????????????????。?????????? ? ? 、??? ? ー ? 。??? 、??? ー 、??? 。? 。????
????????
??、?????????????ー??????、?
??「 」 っ 、???????? 。??? ? 、 ????? 、??? 。??? 、 っ ?? っ?、? っ 。
???????????? ?






??? ? 、 ??????
??? 、 ?? 、???っ???????、?????? ? 。 、???? 、 ?
?????「 」 、
??? 。「 ??」 ??????? ?。 、 ? ????、 、 。
??????、 、? っ 。






??? ? 、 。
??? ?ー っ 、 ? ー
??? ー??っ???????、?????????っ??? 、??? 、 ?? 。
?????????????????、?っ?????
??? ??っ ゃっ 、????。? ? 、?っ?、 。
???、?? っ
??? 。 、???? ? っ 、??? ? っ っ っ??? 、「 っ 」??っ っ ゃ 〈 〉???、
????????????????。????????、?????????っ?? ー っ ゃ?っ? っ 。 、 っ?????????? 。
??????????っ?ゃ???、????????
???、 ? 。 、??????っ っ ゃ ? ????、?ょっ ? ゃ???? っ ? 。 っ??? っ??っ ゃ 。 」??? っ
???????????? っ 、 っ ? ?












??? 、 ? ゃ?、??????? 」 。??? 、 、
??????????????っ??????。
??????????????、??????????
???。 、 ??????????????????ー?????? っ ????、 ?、〈 ッ??? 〉 っ??? っ ゃ 。??? 。
?????????? 、〈???〉 ?????。??????????
???、「 っ 」 「 っ?」っ??っ?ゃ 。 ? ????? ? ???、? ? 、 、??? ? 。??? ? 、?? っ??? 。
????????????? ????????




???????????ー????????????????、 ? ???? ? 、??? 、 。???、 、??っ 。 、???
?
????ュ??????????、???
??? 〈 ?????っ?、 ? 〈 〉??? 、?、? ? 。 、??? 。「 」???、???? っ 。?????? 。
????????「????????っ?」??っ?ゃ
??? 。 。 、 、
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??????????????????、??????????、??????????????????。?????? ???? っ 、 「 」 ???? っ 。??? 、 、 ィ??? ? 。
???








?。? 、 ????? 、?っ? っ 、???っ? 、??。 ?、 、 っ っ?? ? 。
???????????????????????、?
??? ? っ?????? ?、?????????? 。 、〈 〉 ??、? っ 。
??????? 、




?????????、?????????っ????っ????????????、???????????、????? ? 、 ? 、??? っ 、 、??。 ????? 。 「 」???、 、?、? 。
?????????、?????????、?????
??? っ 。
?、? ???????????っ 、 ?
??? ゃ 、 っ??????? ? 。??? ? 、 ?っ??っ 、 、 』??? ? 、??? ? 、 、 っ??? 。 、???
????????、???? ?




??? 、「 ゃ?っ?ゃっ?? 。 。 ??、? っ 、 っ??、 ? ?。
?????っ? ? 、 ? ?






???????。???????、???????????????? っ 、 ? 。
?ょっ???????????、??????っ??、
??? 。 ??、????? ゃ ゃ 。?????? 、??? ?????????、 ゃ 。??? ????っ 。
?????????? ?? っ 。
??? 〈? 〉 ー ゃ?????? 、 ゃ ゃ 。??? ? 。??? 、 っ 、??? 。 、??。???????????????????、?????? 。??? ? 、「 、





???。 ?? ?? ???? ???。 、 ???????? ?? 、 ?っ 、??? 。 、??? 。 、??? っ 、??? 。???っ?????????? 、 ? 、
????????? っ っ??? 、?っ ゃっ 。
??????? 、 、「 ?? ョッ
?」? ?? ? 。?????? 。 ? 「
???っ????」「?????っ??????ゃ??」????????????っ 。? ????、 ? 「????」っ っ 、 ?? 、 っ 、??? ?、 ??????????? 、 っ ゃ 、??? ? 。
????????、????????????????
??? 。 〈??〉??? 、 っ っ ゃ??? っ 。?、? ? っ??? 。
〈??〉?????????????????????
???っ ゃ 、〈 〉????。?? ? 。??? っ 、??? っ 、??? っ っ ゃ 、??? 。 、
??っ???????????っ????????????。??「??」? ? 、??? ? 。??、 ? ? ?っ??っ?ゃ?、?????????? 。 「???、 っ 」っ 、??? ? 。
?????????????、???????????
??? 。??? ? ?
??、??? 、 ?
??? 。?????? ?? 。??、 ?。 「??? ゃ 、??? ? 」 、??? 、 、??? ?????? っ っ ゃ 。
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????????????、????っ???????
??。?????????????、????????????????????。?ょっ??????????????。 ?、?っ? ? 、??? 〈 〉 っ??? ? 、 ?っ??? 。
???????????? 、 ?
??? ?? 。 ? ????、??? 、??? 、 っ 。??? 、???。 、 、 、???っ 、??? っ 。??? 、
? ??????????。
??????????っ?? 、
???ょ 。 ? 、?????? 。 っ
?????。???????????????、???、??????????っ ? 。
??????、??「???????????????




??? 、 っ?????? ょ 。 。??? っ ? 、??? 。 ? ? 、 ???? ? 。
??〈???〉?? 、
???、 っ 、?????? 、???、 、 ?? ? 、
????????????????、???????っ??????っ???????????????。??????? 、 ? っ??? 。 ? 、 ???? っ ゃっ 、??? 。
?????????????????っ???????
??? 。 、? 。
??????、?????????。????????
??? ?、??? 、?????。? 、 。 っ??、 。
?????? っ 、
??? ? 、 、?????? 。 ??、? 、 ? 、??。 っ っ?っ?、? っ 。??、 ?
? ? ? 。??? ?
?????????????。?????〈????〉
??? ?、????????????、???????????? ??????????????????っ ゃ 。 ? 、??? っ 。 、「??? 、 、 っ??っ ゃっ ? 」 、??? っ 、 。 っ??? 、 。???
???、???????????? ??
? ? ? 。
??? ? っ 、
?
?????





??」 っ 。 ? ?????、 。??? 、 ッ??? ??? 。 ? ? ?????? ? 、??? っ 、 、「?? 」 、 っ?。? 、 ー っ??。? ー 、??? 。
??????????????、? ???、??
??? ? 。?????? ? 、??? 、 。??? ー ? っ 。?っ? 。





?????? ュー っ ?、 『 』




??? ???????????? ??、??????っ? 。 、?? ??っ?ゃ 、?? ? ????? 。 、??? ? 、 ? 。 ????? ? 、 ???? 、 っ 。??、 ? っ?。? 。
????????????????、 ??????
??? ? ? っ 、????? 、 、?????????????? っ 。??? 、??。〈 〉 〈 〉 っ?、? 、 ー??? 。??、??、???ー??? ー ィ
???????????。???????????????っ????。????ッ??ー????????っ????? 、 ? 、??ー ? 。 、??? ? っ? 、 ? ? っ??? ? ????ー ? っ 。
???、???????、?????????????
??? っ 、?????? 。 。
???、? ?っ ゃ ? 、















??? ? ??????? 「 」 、???????????????。??????????? ィ
???。「 」???? 、??? 、??? 、 ???? 、「 」???、 ??? ? 、??? ー?ー? ? 、 ?
???ー???????、??????????? 、「???」 ? 、 ???? 、?????? っ?? ?、?????、 ? ?????? ? 、??っ 。??? ? 、 ????? 。
?????????、???????
??????? 。 ???、??? 。 、?????? ????。 、
???????っ??????????? 。
???、??????????、??
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16年中 1:お示 Lすさいま lt~ 暖か
いご左情、 ごZ事情1:拶pfし中 Lよl子、
2 0 ilt~i. i:積み成された納a友好善
隣関係が、 21世犯の虫色 iIJの.f.Jf-
そこJli:.きれるよう、カをふく Lt~ < 
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